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El siguiente informe reúne los criterios 
teóricos de planificación, gestión, ejecución 
e implementación, que son necesarios para 
el desarrollo de una campaña social, el cual 
está descrito en este contenido; fue planteado 
como proyecto de graduación y realizado para 
Fundación Sobrevivientes, está enfocado en el 
accionar ante la necesidad de comunicación 
visual para aportar a mejorar la vida del sector 
al cual se proyecta la Fundación. 
En el transcurrir del informe se presenta 
desde la síntesis de investigación respecto 
a características de la Fundación, el grupo 
objetivo, ejecución y resultados del proyecto 









Fundación Sobrevivientes es una organización 
no lucrativa y no gubernamental, prevé apoyo 
a mujeres, niñez y adolescentes que sufren de 
cualquier tipo de violencia. 
Sin embargo, la Fundación se encargó de abor-
dar un tema poco conocido y tabú, puesto que 
no se conocen casos, eso no quiere decir que 
no exista este problema en Guatemala, se 
trata de la violencia sexual en varones.
Basándonos en investigaciones y conversa-
ciones con algunos miembros de la Fundación, 
se llegaron a importantes conclusiones, una de 
ellas es que las personas no están informadas 
del tema, porque no existe más información. 
Por otro lado, este tipo de casos existen en 
Guatemala; sin embargo, no son publicados o 
bien la población en general no se entera de 
ellos.
Según el reporte estadístico a nivel nacional 
por departamento, personas agraviadas por 
delitos contemplados en el Dto. 09-2009 Ley 
Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata 
de Personas, en el 2018 se registraron 306 
casos de violación y 283 casos por agresión 
sexual contra niños y adolescentes, de los 
cuales no se conoce si posterior a la denuncia 




En Guatemala existen muchos casos de 
violación, convirtiéndose este delito en 
un acontecimiento del diario vivir de los 
guatemaltecos, los cuales se dan a conocer 
por medio de las principales cadenas de 
difusión (televisión, radio y prensa); dichos 
casos ocurren tanto dentro como fuera del 
territorio nacional. Ahora bien, al escuchar 
acerca de violencia sexual, en un primer 
momento se piensa en mujeres puesto que 
es lo que más se habla; sin embargo, también 
existen casos de varones, aunque estos no 
salgan a la luz pública no quiere decir que no 
sucedan.
Existen diferentes instituciones, fundaciones 
y asociaciones que trabajan en este tema, 
Fundación Sobrevivientes es una de ellas, 
a pesar de sus esfuerzos son muy pocos los 
varones que se acercan a la organización 
buscando la ayuda profesional que 
necesitan para sobrellevar lo que vivieron o 
bien están viviendo. La desinformación es una 
de las principales causas ya que no saben a los 
lugares donde pueden acudir por ayuda; este 
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tema se considera tabú entre los guatemalte-
cos, tratándose de varones, su egocentrismo, 
masculinidad, entre otros factores, se ven 
afectados por la sociedad en la que vivimos 
hoy en día, haciendo difícil que puedan hablar 
y abocarse a estas instituciones.
Según datos recabados por el Laboratorio de 
Serología del Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses, (archivo de Inacif, 2013) en total 
formaron parte del estudio 588 casos de 
violación, los cuales ingresaron al Instituto 
en el primer trimestre del año 2013, 563 de 
las víctimas son de sexo femenino y 25 son 
masculino.
Por lo tanto, el problema institucional se 
presenta por la falta de conocimiento en las 
personas respecto a instituciones que velan 
por varones para que fortalezca el aprendizaje 
significativo respecto a este tema, el problema 
es de comunicación visual, se trata de la 
ausencia de materiales gráficos que respondan 
a las necesidades del grupo objetivo para que 
tengan la información necesaria.
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A largo plazo será posible ayudar a varones 
que sufren de violencia (sexual, psicológica, 
física, verbal, entre otros), por tratarse de 
un tema tabú existe mucha desinformación; 
por ello  es importante la recopilación de la 
información para una campaña social y su 
ejemplificación exhaustiva por medio de 
imágenes ilustrativas descriptivas, las cuales 
serán elaboradas según los códigos visuales 
del grupo objetivo que permitirá la compresión 
del mensaje. Asimismo, la importancia del 
tema para la disminución de casos de violencia 
sexual en varones en la cuidad de Guatemala, 






A corto plazo se requiere que los padres de 
familia se informen sobre ¿qué es el abuso, 
¿qué tipos de abuso existen?, ¿cómo pueden 
identificarlo?, ¿qué se debería hacer en caso 
de abuso?; las consecuencias generales que 
conlleva este problema, y qué tratamiento 
psicológico pueden llevar las víctimas que les 
permita sobrellevar estos traumas. Mediante 
la elaboración de una campaña publicitaria, 
con la cual se tendrá acceso a la información 
necesaria sobre la violencia en varones de 
la ciudad de Guatemala para Fundación 
Sobrevivientes. 
Los miembros de Fundación Sobrevivientes 
poseen la información necesaria para  realizar 
una campaña social, porque han recabado 
mediante estudios y antecedentes información 
valiosa; además de contar  con ayuda de 
psicólogos, quienes son expertos  del tema en 
particular. La elaboración de la campaña social 
responde a que la Fundación desea facilitar la 
información a los varones y padres de familia, 
a su vez, sea difundido para que conozcan más 
sobre este tema.





Contribuir con la disminución y prevención del 
abuso en varones que se presenta dentro del 
perímetro de la ciudad de Guatemala, 
mediante la identificación de los diferentes 
tipos de violencia que existen.
Objetivo general
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Informar a padres de familia, adolescentes 
y adultos acerca de la violencia sexual en 
varones para la identificación de los diferentes 
tipos de violencia que existen con apoyo de 
Fundación Sobrevivientes, aumentando a su 
vez el impacto y reconocimiento institucional 
a nivel nacional dentro del perímetro de la ciu-
dad de Guatemala.
Diseñar una campaña social bajo fines 
ilustrativos descriptivos, como también 
códigos visuales adaptados a niños, adolescentes 
y adultos de la cuidad de Guatemala, para la 
identificación de posibles comportamientos 
de alerta por medio de una campaña 
preventiva e informativa, acerca de la violencia 














Dirección: 12 calle 11-63, zona 1
Contacto: 2245-3000
Fundación Sobrevivientes es una organización 
no lucrativa y no gubernamental, sin intereses 
políticos o religiosos. Provee apoyo a mujeres, 
niñez y adolescentes que sufren de cualquier 
tipo de violencia.




En 1999, Norma Cruz y su hija, Claudia 
María Hernández Cruz, quien fue víctima de 
violencia sexual, empiezan una lucha en 
búsqueda justicia. A partir de entonces su 
psicología, su universo, su vida, con una 
profunda herida se transformó.
Junto a su hija, Norma Cruz deambuló de 
institución en institución buscando fortalecer 
la denuncia, lograr acompañamiento, conocer 
procedimientos, cursos de acción, obtener 
apoyo legal.
Se enfrentaron a una realidad angustiante. El 
abuso sexual no estaba tipificado como tal. Las 
condenas eran mínimas y estos delitos no eran 
relevantes para el sistema de justicia. En los 
operadores de justicia, al momento de actuar, 
prevalecían estereotipos y paradigmas. La 
violencia contra la mujer era normal. Ante 
estas condiciones, en un primer momento, 
Norma y Claudia María experimentaron una 




En una ocasión, estando ambas en una sala de 
espera del Ministerio Público, conocieron a un 
niño víctima de violación sexual. Claudia María 
se identificó plenamente con la situación que 
estaba ante sus ojos, propuso a Norma hacer 
algo… porque no era posible quedar impasible 
ante tanta impunidad.
Ese fue el momento en que empezó a gestarse 
el concepto que daría vida, años después, 
a Fundación Sobrevivientes. En aquel 
momento, Claudia María y Norma, con lo poco 
que habían aprendido iniciaron un proceso de 
acompañamiento muy básico a la pequeña 
víctima y a su madre.
Otras mujeres se fueron sumando a la inici-
ativa. Personas interesadas en apoyar, profe-
sionales del Derecho, psicólogos empezaron 
a generar solidaridad y voces alrededor del 
tema.
El Ministerio Público, la Policía Nacional Civil 
y otras instituciones comenzaron a remitirles 




necesidad de un local se abrió una pequeña 
oficina, de cinco por cinco metros de espacio, 
donde se efectuaba simultáneamente asesoría 
legal, psicoterapia y trabajo social. En enero 
de 2003 se adopta la figura jurídica de aso-
ciación. Más adelante, se modificó esta figura 
por el de fundación, para adecuarla al tipo de 
servicio que se pretendía brindar. 
Las mujeres, niñez y adolescencia con sus 
derechos restituidos y una institucionalidad 
del Estado que prevenga la violencia, 
acompañe y contribuye a su empoderamiento 
para alcanzar justicia y la reconstrucción de su 
propio proyecto de vida.
Ser una institución que contribuye al 
fortalecimiento del Estado para que las 
mujeres, niñez y adolescencia sobrevivientes 
de la violencia, alcancen la justicia y 
reconstruyan su proyecto de vida, 
convirtiéndose en agentes de cambio.






Realizar incidencia a través de la propuesta 
y planteamientos en los temas de seguridad, 
legislación, acceso a la justicia, que contribuya 
a creación de políticas públicas tendientes a 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia en 
contra de las mujeres y la niñez.
Acompañar a las mujeres y menores, víctimas 
de violencia, en la búsqueda de justicia y con-
tribuir a mejorar su desarrollo físico, psíquico, 
social a través de la asistencia integral.
Seguimiento al cumplimiento de los com-
promisos internacionales, en materia de los 
derechos humanos de la mujer y del niño, y la 
eliminación de la violencia contra la mujer y la 
infancia.
Contribuir a la prevención, sanción y erradi-
cación de la violencia contra las mujeres y la 
niñez en Guatemala, y al acceso a la justicia 
por parte de las mujeres y la niñez víctimas de 
violencia, a través de la creación de un centro 





Fuente: Fundación Sobrevivientes, agosto de 2019
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Muerte violenta de mujeres 
Feminicidio
Violencia sexual 
Trata de personas en su manifestación 




Violencia contra la mujer 
Maltrato infantil 
Acompañamiento a familiares de 
víctimas de violencia 
Terapia para parejas en proceso 
de separación
CASOS QUE SE ACOMPAÑAN 
En lo jurídico penal (delitos en contra de la integridad) 
Psicología
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En la ciudad capital y departamentos cercanos.
Mujeres, niños y adolescentes.
Fundación Sobrevivientes ha recibido apoyo 
en el área gráfica, según las necesidades se 
realizan materiales para brindar la información 
necesaria, muchos de estos materiales son 








Adolescentes y padres de familia, que tengan 
indicios o crean que un familiar o conocido ha 




Edad: comprende de 18 a 35 años.
Tamaño de familia: pequeña, mediana.
Sexo: masculino y femenino.
Ocupación: trabajadores en respectivas áreas 
o negocios propios.
Función y responsabilidad: apoyar y fortalecer 
el crecimiento de sus hijos, velando por un 
equilibrio entre aspectos de bienestar físico, 
educación y afectivos, apoyando en brindar 
cualquier recurso o herramienta para su 
desarrollo.
El grupo objetivo se ubica en un espacio 
geográfico centroamericano, en el país de 
Guatemala, departamento de Guatemala, dentro 
de la ciudad de Guatemala, específicamente 




Personas que son comprendidas en el 
nivel socioeconómico D1 y D2, pertenecen a 
la clase baja en la ciudad de Guatemala. Sus 
actividades laborales varían, sus quehaceres 
se desarrollan en oficinas, ventas formales e 
informales, servicios de transporte y comu-
nicaciones, entre otros. En la mayoría de las 
familias ambos padres trabajan en puestos de 
regular remuneración. Sus hábitos de consu-
mo se relacionan buscando establecimientos 
donde se encuentre la relación costo/bene-
ficio, siendo lugares más baratos, están cata-
logados como compradores racionales, pues 
siempre buscan la prioridad de sus impuestos 
o responsabilidades con sus hijos, el tipo de 
compras que realizan son planificadas.
Su entorno laboral es urbano, se encuentra 
rodeado de compañeros de trabajo, los cuales 
también se ven influenciados por publicidad 
funcionando en las cercanías de las zonas 
donde se encuentran. Luego de su jornada 
laboral, retornan a su vivienda, junto con su fa-
milia, predominados por canales audiovisuales 
como la televisión, teléfonos con conexión a 
internet. Posee y muestra actitudes de respeto 
y convivencia social con la finalidad de repre-
sentar valores y ser modelo de comportamien-
to para los hijos, su motivación se basa en la 
aspiración a una calidad de vida óptima para 
su familia. Buscan solventar soluciones para su 
diario vivir, donde se encuentran en un bom-
bardeo constante de publicidad por medio de 
canales, impresos, digitales y audiovisuales.
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Se presentan de manera presencial a la 
Fundación cada cierto tiempo.  40,810 personas 
siguen su página de Facebook (red social que 
más interacción tiene), donde se enteran de 
actividades o movimientos que realiza la 
Fundación.








El grupo objetivo se ubica en un espacio 
geográfico centroamericano, dentro del país 
de Guatemala, departamento de Guatemala, 
de la ciudad de Guatemala, específicamente 
en las zonas 1, 6, 7 y 3 en su mayoría.
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Edad: comprende de 10 a 18 años





Son comprendidas en el nivel socioeconómico 
D1 y D2, pertenece a la clase baja en la ciudad 
de Guatemala. Sus actividades giran en torno 
a sus estudios o bien ayudan a sus padres en 
sus trabajos. Sus hábitos de consumo están 
relacionados a la remuneración de sus 
padres, quienes son los que generan los 
ingresos para realizar las compras de consumo 
y son el sostén de sus hogares. Realizan 
compras planificadas, diario y semanalmente.
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Características psicográficas
Su entorno urbano, rodeado de compañeros 
de escuela o colegio, luego de sus actividades 
escolares retorna a su vivienda con su familia. 
Normalmente son influenciados por canales 
audiovisuales en la televisión y teléfonos con 
conexión a internet. Posee y muestra acti-
tudes de respeto y convivencia social, con la 
finalidad de representar valores que se le han 
inculcado en su casa. 
Posiblemente han acompañado a su 
progenitora a la Fundación pero no tienen 
una relación directa con esta.




















Fuente: elaboración propia, octubre de 2019









En el 2016, Guatemala encabeza el listado de  departamentos 
con más reportes de delitos sexuales en el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (Inacif), de acuerdo al registro recogido por la 
Dirección de Investigación de la Procuraduría de Derechos Hu-
manos (PDH). De los 2 mil 61 casos hasta abril, 880 violaciones se 
reportaron en el departamento central; 774 de las víctimas eran 
mujeres.  
Escuintla y Quetzaltenango le siguen en la incidencia de delitos 
sexuales con 197 y 157 casos respectivamente. Todos los  de-
partamentos reportan este tipo de delitos; sin embargo, los que 
menos casos registran son El Progreso con 27 casos y Totonicapán 
con 37.
De enero a abril del 2016 el Inacif reportó 2 mil 616 violaciones 
sexuales, según evaluaciones médicas practicadas, lo que repre-
senta en  promedio unas 22 agresiones al día; el 89 por ciento de 
las  víctimas fueron mujeres. Comparado con el mismo período del 
año pasado, la cantidad de víctimas es similar, lo que sugiere que 
el flagelo aún no está controlado por las autoridades. Según el in-
forme estadístico recogido por la Dirección de Investigación de la 
Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) presentó el “Reporte 
sobre reconocimiento de delitos sexuales”, con datos oficiales pro-
porcionados por el Inacif, documento que señala que el 89 por 
ciento de las víctimas de delitos sexuales son mujeres, del total de 
delitos sexuales registrados por el Inacif hasta abril, las  principales 
víctimas fueron niñas y adolescentes.
En Guatemala muchos menores son violentados física y sexual-
mente desde temprana edad, de estos casos, es común que el 
agresor se  encuentra dentro del mismo núcleo familiar, los meno-
res son  amenazados, golpeados y manipulados.  
La edad precisa que el 37.8 por ciento de casos de agresión 
sexual, equivalente a 990 violaciones, fue contra víctimas entre 13 
y 17 años; seguido de menores entre 7 y 12 que se  reportaron 




También se reportaron 230 casos de violencia sexual en con-
tra de menores de 0 a 6 años, donde 169 de los registros re-
porta niñas como víctimas. Ellas son las más vulnerables, repre-
sentan el 96 por ciento de los 5 mil 483 exámenes que el Inacif 
practicó en menores de 20 años durante el 2018, seis por ciento 
más que el año  anterior.
Se detalla que, de los 2 mil 616 casos registrados en los 
primeros cuatro meses del año, 2 mil 337 víctimas eran mujeres; 
solo el 10 por ciento de casos fueron hombres los que denuncia-
ron y se sometieron a las pruebas médicas practicadas por el Inacif 
luego del delito sexual.
Guatemala tipifica el delito de violación, según el artículo 173 del 
Código Penal Guatemalteco de la siguiente forma: “Quien con 
violencia física o psicológica, tenga acceso carnal, vía  vaginal, anal 
o bucal con otra persona, o le introduzca en  cualquier parte del 
cuerpo u objetos, por cualquiera de las vías señaladas, u obligue 
a otra persona a introducírselos a sí misma, será sancionado con 
pena de prisión de ocho a doce años”1.
El país es afectado por distintas formas de violencia, entre ellas 
se encuentra la violencia sexual, en muchos de los casos y 
para agravar aún más la situación traumática, son los mismos 
familiares quienes cometen este delito. Se denomina como un 
delito silencioso, porque es algo que no se ve, son  agresiones 
que incluso han sufrido hombres, mujeres, niños y niñas sin 
poder hablar, por temor a represalias de parte del agresor, 
muchas víctimas no han tenido  el valor de hacer la denuncia 
respectiva ante las instancias  correspondientes. 
Es necesario mencionar que de acuerdo con los datos que 
se presentan de violencia intrafamiliar, muchas de estas 
violaciones estén relacionadas con la violencia sexual y que los 
abusos se den en este mismo contexto familiar, lo cual marca de una 
manera distinta a las víctimas, pues depende una relación de 
confianza para la víctima. Sin embargo, no puede  dejarse por un 
lado que en Guatemala también se han  reportado violaciones por 
parte de grupos organizados, que este se puede catalogar en otro 
Violencia sexual 
1 Código Penal de Guatemala, acceso 06 de septiembre de 2019,  https://www.un.org/
depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/GTM_codigo_penal.pdf
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Romper con el círculo del silencio no ha sido fácil por miedo a 
demandar a un familiar, muchas veces por vergüenza o por 
patrones culturales, como el machismo, miedo del qué dirán y 
algunas veces amenazas de su agresor, no se procede a realizar las 
denuncias. 
“Del 1 de enero al 31 de marzo pasado, el MP recibió 2 mil 
771 denuncias por delitos de violencia sexual. Además, se 
practicaron 2 mil 115 exámenes médicos por delitos sexuales. Un 
90 por ciento de los casos reportados fueron agresiones contra 
niñas”2. Adicionalmente, se encuentra un subregistro de los casos 
que no se denuncian, los cuales podrían superar los dos mil. El 
encargado del  Departamento de Análisis Criminal de esa Fiscalía, 
informó que, de este número de denuncias, el 97 por ciento de las 
víctimas son mujeres y el tres por ciento son hombres. 
De estas denuncias son pocas las que llegan ante un juez, “el resto 
se archivan o desestiman debido a que la víctima por vergüen-
za ya no sigue con el proceso, retira la denuncia por  temor o 
intimidación, o en algunos casos ya se tiene  identificado al 
agresor, pero la víctima ya no quiere reconocerlo”.  
En Guatemala, una de las actividades delincuenciales más 
frecuentes son los delitos que atentan contra la integridad  sexual, 
y el delito es mayor si es contra un menor de edad. El Inacif se 
encarga de realizar el reconocimiento médico a niños y adoles-
centes para determinar si sufrieron agresión o violación sexual. 
contexto criminal. El daño es igual de grave, pues en ambos casos 
como se ha mencionado en repetidas ocasiones en este informe, 
la víctima muere en vida.
Cada día, el Ministerio Público (MP) recibe un promedio de 16 o 
más denuncias de personas que han sido violadas sexualmente 
en Guatemala. Al menos 30 guatemaltecos al día (de los cuales en 
un 80 por ciento son menores de edad) son víctimas de un delito 
sexual, tales como el exhibicionismo, agresión sexual,  violación a 
la intimidad sexual o producción de pornografía  infantil.
2 En Guatemala se presentan 29 denuncias diarias por violencia sexual, acceso 06 de sep-
tiembre de 2019, https://elperiodico.com.gt/nacion/2019/06/27/en-guatemala-se-pre-
sentan-29-denuncias-diarias-por-violencia-sexual/
Denuncias y evidencias 
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No actúan, necesitan una orden de un juez competente o de 
un fiscal de MP para realizar la evaluación. Los especialistas del 
Inacif siguen un protocolo para atender estos casos, y requieren el 
“consentimiento informado”, es decir el permiso del padre, madre 
o tutor del menor para hacer la evaluación.
Uno de los inconvenientes a los que se enfrentan los 
especialistas en dicha tarea es el tiempo. Para obtener cualquier 
indicio (semen, saliva, cabello o sangre del agresor), solo se tienen 
72 horas después del ilícito. “La denuncia tardía, más allá de tres 
a cinco días, ya pone en problemas a los que realizan este tipo de 
exámenes, porque hace muy difícil recoger indicios del cuerpo” 3 
del niño o de las prendas de vestir que llevaban.
La función del Inacif es auxiliar al sector justicia, es tratar de poner 
evidencias que pueden ser convertidos en medios de prueba al 
fiscal para probar la autoría de un hecho  delictivo de esta natu-
raleza.
“Los hombres experimentan violencia sexual a índices más altos de 
los que la gente cree o habla. A menudo estas agresiones ocurren 
antes de los 18 años de edad y el niño/hombre conoce a su 
atacante”4.
Muchos varones pudieron ser abusados sexualmente cuando 
eran niños, muchos de ellos no proceden a realizar una 
denuncia por diferentes motivos entre una de las principales el propio 
machismo. Los varones también deben de recibir una terapia por 
el trauma sexual ya que sufren los mismos síntomas que sufre una 
mujer después de un abuso sexual. 
Violencia sexual contra varones
3 Sobre la violencia sexual en hombres,  acceso 06 de septiembre de 2019, https://www.
woar.org/violencia-sexual-contra-hombres/?lang=es 
4 Sobre la violencia sexual en hombres,  acceso 06 de septiembre de 2019, https://www.
woar.org/violencia-sexual-contra-hombres/?lang=es
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La agresión y la violencia sexual deja marcas en las víctimas de por 
vida, y el primer punto para que comiencen a sanar es  escucharlas 
y creer en su denuncia, porque muchos menores han vivido años 
de abuso y creen que esta situación es normal, desnormalizar la 
violencia sexual es vital para que ellas superen las secuelas físicas, 
emocionales y mentales.
 
Algunas fundaciones dan acompañamiento a niñas y 
adolescentes que han sido agredidas para que construyan un plan 
de vida, se les da apoyo psicológico, nutricional y médico, pues 
muchas son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual 
y necesitan ser atendidas con medicamento.
Las mujeres son las que representan el mayor número de 
agraviadas, pero no significa que los hombres no sufran agresiones 
o también sean violentados sexualmente. En el 2018 hubo 9.9 por 
ciento más casos que en el 2017.
Reconstruyendo vidas
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“La comunicación es un proceso que suele darse con cierto 
nivel de dinamismo entre el emisor y el receptor. A medida que 
transcurre, se crea una secuencia donde cada uno de ellos es 
participe en mayor o menor grado”.5 Ayuda a que las personas 
compartan diferente información  entre sí, haciendo que el acto 
de comunicar sea una actividad esencial en la vida cotidiana de 
los guatemaltecos. 
Gracias a ello hay diferentes formas, de las cuales se pueden 
expresar y compartir de distintas maneras para que el  mensaje 
llegue a los destinatarios deseados. Este mensaje puede llegar 
de una manera verbal (puede ser hablando entre sí, dos o más 
personas o bien de forma escrita) siendo estas las más comunes 
de la comunicación en Guatemala.
Se derivan distintas formas y medios, de los cuales hay mensajes 
que llegan a los guatemaltecos; aquí se puede encontrar el tipo 
de comunicación asertiva, ya que con ella se logra  expresar de 
una forma simple y clara lo que deseamos expresar al receptor, 
este tipo de comunicación tiene el equilibrio entre la comunica-
ción agresiva y la comunicación pasiva. Porque se trata de una 
habilidad social importante que está asociada a la inteligencia 
emocional y a la comunicación no verbal. 
Los medios de comunicación social consisten en sistemas de 
transmisión de mensajes a un público amplio. Entre los medios 
de comunicación se pueden encontrar la prensa, la radio, la tele-
visión, el cine e internet; de los cuales se encuentran al alcance 
de la población en general. Mediante estos medios, se pueden 
transmitir diversos mensajes adecuándose al medio que se está 
comunicando para que así se logre tener la aceptación y que el 
receptor tomé el mensaje que se está  trasmitiendo.
la comunicación
5 Qué es la comunicación, acceso 09 de septiembre de 2019,  https://concepto.de/
que-es-la-comunicacion/
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Hoy en día se maneja mucho la comunicación digital gracias a la 
tecnología, podemos conectarnos con el resto del mundo a través 
del internet, donde se puede ver todo tipo de información que 
sea de nuestro interés. El internet posee muchas páginas de infor-
mación, estudios, procesos de investigación, blogs informativos, 
etcétera. 
Es un medio  muy eficaz donde se pueden recabar datos 
de interés y ayudar a las personas que se informen de una 
manera fácil sobre lo que está pasando en Guatemala y el resto 
del mundo. 
Ahora bien, los medios impresos también poseen su versión 
digital, fomentan de esta manera a las personas para que puedan 
informarse de  distintas maneras, brindándoles las herramientas 
necesarias para que estén enterados y puedan compartir la infor-
mación a más personas.
Al hablar de diseño, nos referimos a una planificación creativa, 
que pretende la solución de un problema, junto al contexto de la 
comunicación y otras disciplinas. No es más que la imaginación de 
un objeto, ya que se comprende desde los aspectos básicos como 
la forma, su funcionalidad y operatividad. Los diseñadores crean 
objetos físicos, gráficos o bien de cualquier otra índole, que sean 
de utilidad para un fin en específico. 
“Un diseñador es una persona que ha entrenado su creatividad 
enfocándola hacia aspectos más pragmáticos, de manera 
que pueda ofrecer soluciones adaptadas al problema que 
enfrenta”.6 Por ello, el diseño es una disciplina que abarca varios 
campos de trabajo, como la ilustración, la lógica, el mercadeo, en-
tre otros. 
El diseñador tiene como objetivo satisfacer las necesidades de 
comunicación visual, por medio de imágenes combinados con 
texto que son producidos en distintos medios visuales, para 
comunicar un mensaje en específico a un grupo determinado 
que sea claro, conciso y bien definido para que tenga una buena 
aceptación.
El diseño 
6 Concepto de Diseño, acceso 09 de septiembre de 2019,  , https://concepto.de/diseno/
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En distintos medios, el diseño tiene un gran peso, tal es el caso 
de los medios impresos, ya que se generan elementos visuales 
que deben estar diseñados de una forma estratégica para que 
tenga un atractivo visual, diagramación y que no sea de mucho 
peso para los lectores. En el caso de los medios digitales, 
también deben de poseer un atractivo visual, buen tama-
ño tipográfico, una buena diagramación, una paleta de color y 
resolución para que será visualizado.
El diseño gráfico se apoya en un grupo de elementos que ayudan 
organizar, proyectar y realizar comunicaciones visuales u obras 
gráficas. Algunos de ellos son: el punto, la línea y el plano; el es-
pacio y el volumen; la asimetría y simetría; el ritmo y el equilibrio; 
la textura y el color; la figura y el fondo; el tiempo y movimiento; 
entre otros.
Gracias al diseño se pueden desarrollar diferentes tipos de 
estrategias para que se logre una comunicación desde el 
enfoque visual, esta elaboración se hace posible mediante 
distintos estudios para conocer al grupo objetivo (G.O.), para 
saber cuáles son su intereses, qué realizan, qué les gusta, 
etcétera. Con ello se empieza a conocer cómo se puede 
persuadir con mayor facilidad, para que se logre encontrar la 
estrategia necesaria y definir cuáles son los mejores medios para 
que el mensaje llegue al G.O.
Realizar desde un post para redes sociales, que se conver-
tirá en una campaña comunicativa o informativa, como tam-
bién en medios impresos, existen diferentes formas de cómo se 
puede utilizar el diseño dependiendo a qué grupo se va a dirigir, 
como bien el tipo de mensaje que se quiere brindar, en los que 
se puede encontrar: el diseño de persuasión, administrativo, 
informativo y educativo.
Los diseñadores tienen la capacidad de crear soluciones 
visuales, según los diferentes problemas de comunicación visual 
que se encuentren, entre las principales ramas de diseño gráfico 
para la realización de los mensajes  visuales están: el diseño pub-
licitario, diseño  editorial, identidad corporativa o branding, diseño 
multimedia, diseño web, campañas sociales. 
Ramas del diseño 
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Por el ejemplo: el diseño publicitario, los diseñadores se encargan 
de crear la parte visual de las campañas publicitarias en todas las 
aplicaciones o medios que sean necesarios, como carteles, gigan-
tografías, mupis, post par redes sociales, entre otros formatos. 
En el diseño editorial se encuentra aquellos que les dan forma a 
los libros, revistas y periódicos. Ya sea impreso o digital, se crean 
estructuras visuales, teniendo en sí un equilibrio funcional y llama-
tivo, llamando la atención para que sea amena la lectura del lector.
La identidad corporativa es la encargada de crear los rasgos  vis-
uales que distinguen a las marcas, siendo la forma como  visual-
mente se expresa una empresa y a partir de ello, es como nacen 
los elementos gráficos con los que se identifican las  marcas en el 
mercado. “En esta área del diseño es muy  importante tener en 
cuenta qué es exactamente lo que la marca quiere comunicar de 
ella misma al mundo”.7   
 
El diseño multimedia es una combinación de varias técnicas como 
la  ilustración, la fotografía, animación, video, entre otros; que son 
utilizados en medios digitales, aunque los que se  desarrollan en 
este tipo de áreas, utilizan la tendencia de  medios audiovisuales. 
En el diseño se puede aliar un poco con la informática y su  obje-
tivo principal es la creación de sitios web. 
Una campaña social tiene una funcionalidad igual a cualquier otro 
tipo de campaña, “la idea es dar a conocer alguna  problemática 
de tipo social, usualmente son acciones de tipo comunicacional”.8 
Ya que en esta se habla de problemas de carácter social con el fin 
de darlos a conocer y crear conciencia en la sociedad sobre dicha 
problemática, buscando algún tipo de solución.  
7 Ramas del diseño gráfico, acceso 09 de septiembre de 2019, https://blog.ucq.edu.mx/
ramas-diseño-gráfico
8 Definición de campaña social, acceso 09 de septiembre de 2019, https://concep-
toydefinicion.com/campana-social/
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A pesar de la falta de denuncias de varones, los casos de violencia 
sexual siguen existiendo, por ello, el diseño gráfico me permite 
dar mi aporte por este medio,  de esta forma pretendo ayudar a 
concientizar a los varones sobre la necesidad que existe de que 
ellos también realicen sus denuncias; ante estos abusos para que 
se dé a conocer de los casos de la violencia sexual, abuso, maltrato 
en el seno familiar, área laboral, entre otros. 
Es por ello que se trabajará una campaña social, principalmente, 
se desea crear conciencia en los varones para que puedan realizar 
denuncias correspondientes y también ayudar a los padres de 
familia a identificar estos actos a tiempo, ya que existen diversas 
señales con las que pueden saber si sus hijos o algún varón cerca-
no de su núcleo  familiar está sufriendo de violencia sexual.
“En 2018 se denunciaron 9 mil casos por violencia sexual; sin 
embargo, solo se ocurrieron 954 aprehensiones y 1 mil 200 
sentencias. Se calcula que entre la denuncia y la sentencia hay un 
proceso de 780 días de por medio, es decir, que para lograr una 
resolución se debe esperar más de dos años”.9   Asegurando que 
uno de los mayores retos es conseguir que existan más  denuncias 
Materiales
A REALIZAR
9 “Sorprende lo común que son los abusos sexuales a menores en Guatemala”,dice jugador 





La prevención temprana ayuda a que no exista este tipo de 
actos, los cuales marcan y dejan cicatrices internas psicológicas en 
las víctimas, por ello el saber identificarlas, qué hacer en caso de 
abuso sexual, a qué lugares pueden acudir, qué tipo de ayuda es 
la que necesitan, entre otras situaciones, ya que por ser un tema 
tabú no se conoce y tampoco existe mayor información de estos 
casos; sin embargo, con ello no quiere decir que no existan. Según 
la Fiscalía de la Mujer del MP, del 6 de octubre de 2016 a finales 
de junio del 2017 se registraron 4 mil 50 violaciones, cuyos actos 
fueron denunciados. Adicionalmente, se encuentra el subregistro 
de los casos que no se denuncian, los cuales podrían superar los 
dos mil. El encargado del Departamento de Análisis Criminal de 
esa Fiscalía, informó que, de este número de denuncias, el 97 por 
ciento de las víctimas son mujeres y el tres por ciento son hom-
bres.
Tanto hombres como mujeres sufren de violencia; sin  embargo, 
existe más información para mujeres que las ayudan y velan por 
sus derechos, métodos de prevención,  ayuda psicológica, nutri-
cional, medica, etcétera. Pero para los  varones no se encuentra 
con facilidad porque no existe este tipo de información que sea 
tan fácil de conseguir y brindar.
La violencia sexual es igual por ambas partes (aunque el mayor 
porcentaje que afecta es a las mujeres) existen videos, manuales, 
folletos, platicas, audios, entre otros, muchos de ellos son  ma-
teriales gráficos que ayudan a las mujeres a que realicen sus de-
nuncias y sepan a los lugares que pueden acudir. Todo este tipo 
de materiales han sido realizados para su bienestar psicológico e 
integral de cada una de ellas, teniendo acceso  físicamente como 
digital, el acceso a ellos es muy fácil hoy en día.
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10 Mas de 5,600 menos en Guatemala sufrieron violencia física y sexual en 2017, 
acceso 10 de septiembre de 2019, https://www.efe.com/efe/america/socie-
dad/mas-de-5-600-menores-en-guatemala-sufrieron-violencia-fisica-y-sexu-
al-2017/20000013-3510493
Este tipo de materiales también deben de existir par a los varones 
ya que también ellos tienen derecho a tener este tipo de infor-
mación, para estar informados de dónde pueden acudir, funda-
ciones que les puedan brindar apoyo, legal y psicológico, como 
también integral.
“Tomando como base los peritajes realizados por el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses, la magistratura de conciencia 
denunció que el año pasado 540 niños sufrieron maltrato  (285 las 
niñas y 255 los varones), mientras que la cifra en  adolescentes fue 
de 519 (300 en mujeres y 219 en hombres)”.10 
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Se busca que con la campaña social las personas  conozcan sobre 
la realidad de la violencia sexual en varones que también afecta 
en Guatemala, crear conciencia en cuanto a que cualquier varón 
puede ser vulnerable a sufrir abuso sexual. 
Principalmente se busca que los varones denuncien este tipo 
de hechos y que se realice el proceso correspondiente, tanto en 
el área legal como en la parte psicológica de la víctima, ya que 
muchos no se presentan a realizar las denuncias y con ello no pro-
cede como corresponde este tipo de casos.
Las secuelas del abuso pueden durar toda la vida y se pretende 
evitar que la que una vez fue víctima se convierta en agresor en 
su vida adulta. 
Por ello, la campaña se dirige a varones, para que conozcan las 
fundaciones a donde pueden asistir para que les brinden la ayuda 
correspondiente, como a los padres de familia y puedan identificar 









El brief es un documento que contiene la información imprescindi-
ble para empezar a planificar o ejecutar un proyecto. 
Objetivos de la campaña




El enfoque de esta campaña es informar a través de las redes 
sociales acerca de la prevención de la violencia sexual en varones. 
Fomentar a que los varones realicen las denuncias correspondi-
entes ante casos de violencia o cualquier tipo de abuso sexual.    
Ante esta problemática no existe la información necesaria para 
informar acerca de la violencia que sufren los varones, con esto 
se presentará una estrategia de campaña social para ayudar a 
familiares y principalmente a los varones que han sido víctimas de 
violencia sexual.
Existen varias organizaciones y fundaciones que están dispuestas 
a ayudar a víctimas de abuso sexual.
Ayudar a la institución a disminuir la vulnerabilidad y riesgo de su 
población ante la problemática de la violencia sexual en varones, 
mediante imágenes bajo fines ilustrativos y mensajes, por medio 




Propósitos de la estrategia
Que se den a conocer los casos de abuso sexual en varones, 
rompiendo el tabú de este tema ante la sociedad machista que 
predomina en Guatemala, para que las víctimas tengan la ayuda 
psicológica y  legal que necesitan, para incentivarlos a que ha-
blen y exista un  incremento de denuncias de abuso sexual en 
varones.
El abuso sexual no solo afecta a mujeres, sino también lo sufren 
los varones. Según el reporte estadístico a nivel nacional por 
departamento, personas agraviadas por delitos contemplados 
en el Dto. 09-2009 Ley contra la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas, registrados en el periodo comprendido del 
1 de enero del 2017 al 31 de diciembre de 2017 evidencia que 
en el departamento de Guatemala de ese año existieron 341 
casos de violación contra hombres, de los cuales no se conoce 






12 calle 11-63 zona 1, Guatemala 
Es una organización no lucrativa y no gubernamental, sin 
intereses políticos o religiosos. Provee apoyo a mujeres, niñez y 





Las mujeres, niñez y adolescencia como sus derechos restituidos 
y una institucionalidad del estado que prevengan la violencia, 
acompañe y contribuya a su empoderamiento para alcanzar 
justicia y la reconstitución de su propio proyecto de vida. 
Esta institución es un centro de atención especializado en litigio 
estratégico; una entidad de servicio social, no lucrativa, no guber-
namental, sin intereses políticos ni religiosos y se integra por un 
equipo de profesionales para brindar atención especializada a  mu-
jeres, niñez y adolescencia, víctimas de violencia física psicológica, 
sexual, feminicidio y trata de personas en un marco de respeto a la 
diversidad étnica, sexual, ideológica y religiosa. 
Su enfoque de trabajo es multidisciplinario, humano, solidario y 
de acompañamiento a las víctimas. También presta atención de 
refugio temporal a mujeres y sus familias que viven violencia. Tiene 
como prioridad la intervención inmediata y decidida en casos de 
violencia, ya que de ellos puede depender la vida de la víctima.  
  
Acerca de su trabajo:
Son una institución que contribuye al fortalecimiento del estado 
para que las mujeres, niñez y adolescencia víctimas de violencia, 
alcancen la justicia y  reconstruyan su proyecto de vida, convirtién-
dose en agentes de cambio. 
Contribuir a la prevención, sanción y erradicación de violencia 
contra  la mujer y la niñez en Guatemala, ayudando al acceso a la 
justicia por parte de las mujeres y la niñez víctimas de violencia, a 
través de la creación de un centro especializado sobre la temática.
objetivo General
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• Realizar incidencias a través de la propuesta y planteamiento 
en temas de seguridad, legislación, acceso a la justicia, que 
contribuya a la creación de políticas públicas tendientes 
a prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de 
mujeres y la niñez.
• Acompaña a las mujeres y menores, víctimas de violencia, en la 
búsqueda de justicia y contribuir a mejorar sus desarrollo físico, 
psíquico, social a través de la asistencia integral. 
•    Seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales 
     en materia de los derechos humanos de la mujer y  del niño, y la 




Objetivos de la campaña:
Público al que va dirigido
Campaña social digital. 
Informar y prevenir acerca de la violencia sexual en varones.
Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y página web)
Entre los principales objetivos que posee la campaña, se encuentra 
informar  acerca de la violencia sexual en varones que existe en 
Guatemala y con ello se generen más denuncias. 
Personas que residen en la ciudad de Guatemala, con un rango de edad 
de los padres de familia de 20 a 40 años, género masculino y femenino, 
varones víctimas de 10 a 25 años de edad. Según el Comité Técnico de 
la Asociación de Agencia de Investigación de Mercados, promovido por 
la Unión Guatemalteca de Agencias de  Publicidad (UGAP), el 62.8 % de 
la población urbana pertenece a la clase baja (D1, D2) que es al grupo 
objetivo específico
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al que va dirigida la campaña, un  tercio de la población pertenece 
a la clase media. Donde el 76 % de la población posee carro, el 34 
% de los hogares acostumbra a comprar comida light. El 99 % de la 
población urbana posee Tv y un 90 % tiene cable, 8 de cada 10 posee 
computadora.
Niveles socioeconómicos en Guatemala. Fuente: Alks Consultores, https://www.alksconsultores.com/sin-




































% SOBRE EL TOTAL 
Descripción de la empresa
Necesidades específicas
Tiempo
Fundación Sobrevivientes es una organización 
no lucrativa y no gubernamental, sin intereses 
políticos o religiosos. Proveen apoyo a 
mujeres, niños y adolescentes que sufren 
cualquier tipo de violencia. 
Informar y prevenir acerca de la violencia 
sexual en varones que existe en Guatemala, 
ayudando a que los varones víctimas de 
abuso se acerquen a la Fundación para recibir 
asesorías psicológicas y legales para brindarles 
toda la ayuda necesaria.
La estrategia y diseño se realizó en los meses 
de septiembre a noviembre del 2019, para su 
ejecución y lanzamiento en enero a marzo del 






Dar a conocer que la violencia sexual en los 
varones, sí existe en Guatemala.
Para informar a padres de familia de la 
detección temprana ante esta problemática 
y dar a conocer que la Fundación les brinda 
ayuda psicológica y legal de manera gratuita. 
También enseñarles la importancia de la 
denuncia. 




• El personal de Fundación Sobrevivientes, 
porque ellos se encargan de brindar la 
información necesaria para que sea distri-
buida mediante la campaña social en redes 
sociales.
• Padres de familia y víctimas de abuso de 
violencia sexual.
Estrategia
DE LAS PIEZAS DE DISEÑO
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¿Cuándo?
Planeando y programándose entre los meses 
de septiembre y  octubre para su ejecución. 
Para hacer entrega en los últimos días de 
noviembre. Para su lanzamiento a finales del 
2020.
Secundario
Público en general, personas que no  están in-
formadas, ni interesadas de esta problemática; 
 ya que no existe mucha información del tema 
abordado, la cuál será de mucha ayuda para 
que puedan diversificar los diferentes tipos de 
violencia sexual y los lugares donde pueden 




Redes sociales de Fundación Sobrevivientes.
Campaña social para la prevención de la 
violencia sexual  en varones (redes sociales)
• Puede ser compartida con facilidad, por es-
tar en las redes sociales. 
• La información llegaría a muchas personas
• Tener el apoyo de las víctimas.
• Mejorar el aumento de visitas a la Funda-
ción por casos de violencia sexual.
• Que la propuesta visual no sea bien recibida 
por el tema que se está tocando.
• Desinterés en las redes sociales.
• Rechazo de la campaña.
cuadro compartativo


































































Deseos suicidas                     
Problemas de identidad     
Culpa
Promiscuidad                
Hipersexualidad                 
Prostitución                    
Masturbación
Perder hombría
Por qué no te defendiste   
No te me van a creer            
Humillado
Víctima












Se trata de una técnica creativa diseñada por Charles S. 
Whiting en 1958, cuya utilidad parte de un principio clave basa-
do en combinar lo conocido con lo desconocido a fuerza de una 
nueva situación.
Como se puede observar en las siguientes columnas, encontrare-
mos palabras que no se relacionan directamente, seleccionando 
palabras al azar, con las cuales se forzarán y se intenta adaptar 
frases que nos serán de gran utilidad para sacar nuestro concepto 
creativo.
concepto creativo












































También conocido como brainstorming, es un proceso didáctico 
y práctico mediante el cual se intenta generar creatividad mental 
respecto a un tema, pensando de manera rápida y espontánea en 
ideas, conceptos y palabras que se puedan relacionar con un tema 
previamente definido.
• “Platiquemos y vamos por un café”
• “Enfréntalo, no te destruyas”
• “No te calles”
Se tomaron las siguientes palabras  para intentar ponerse en los 
zapatos de la víctima, teniendo como resultado las siguientes 
frases.
Posibles conceptos creativos
• “Lo que pocos ven”
• “Ayúdame a ayudarte”
• “Grito de agonía”
Fuente: elaboración propia, octubre de 2019
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Seis sombreros para pensar
(Edward De Bono en 1983) Se establecen seis colores que simboli-
zan seis direcciones diferentes del pensamiento. Cada participante 
se pone un sobrero de color y debe realizar aportaciones sobre el 
tema a analizar, asociando ideas con el tipo de pensamiento de su 
sombrero que le ha tocado. Esta técnica permite analizar proble-
mas complejos, cada color ofrece un punto de vista diferente.
Sombrero Rojo:
Sombrero negro:
Según datos recabados por del Laboratorio de Serología del Inacif, 
(archivo de Inacif, 2013) en total formaron parte del estudio 588 
casos de violación, que ingresaron al Instituto en el primer trimes-
tre del 2013; 563 de víctimas son de sexo femenino y 25 de sexo 
masculino.
La violencia sexual ejercida en contra de los hombres es más común 
de lo que creemos, lo que sucede es que pocas veces se habla  de 
tales situaciones, porque se vive en silencio y con vergüenza.
No existe ninguna ley que vele por los derechos de los hombres 
que hayan sufrido de abuso sexual, porque se cree que este delito 
aplica solo para mujeres, ya que ellos no pueden ser violados, sien-
do el machismo uno de los principales problemas de este tema.
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Sombrero amarillo:
Existen fundaciones y asociaciones que están interesadas en  brindar la 
ayuda necesaria a los varones víctimas de violencia sexual, proporcionan 
asesorías psicológicas y legales para ayudarlos de manera gratuita.
Sombrero Verde:
Sombrero Azul:
Como diseñadores tenemos la capacidad de crear soluciones 
creativas, utilizando diferentes métodos para que el mensaje 
llegue al grupo objetivo, mediante distintos medios, aportando 
nuestros conocimientos, buscando la mejor manera de hacer lle-
gar la información y sea aceptada de forma positiva.
Sabemos que en Guatemala no existe la información necesaria 
acerca de la violencia sexual en varones, no es algo que se vea 
diariamente,  ya que se considera un tema tabú, no se conocen 
este tipo de casos, ni fundaciones y asociaciones que brinde la 
ayuda necesaria a los varones, esto no quiere decir que no existan.
Lo que se desea con la campaña social es que se realicen las 
denuncias correspondientes, ampliando la información para que 
las fundaciones y asociaciones les brinden la ayuda psicológica y 
legal necesaria a estas víctimas.
De acuerdo con la información recabada con los seis sombreros 
para pensar, se obtuvieron los conceptos.
• “A los hombres también nos pasa”
• “Dilo, yo te quiero escuchar”
• “No te avergüences, a todos nos puede pasar”
Posibles conceptos creativos
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Una buena conversación normalmente está acompañada de una 
taza de café, siendo esta  una forma bonita y agradable de contar 
un  relato, anécdota, sintiéndose libre, desahogado y con buena 
compañía; representando a alguien que está dedicando su tiempo 
y atención en ti y quiere de una u otra manera ayudarte.
Se pretende que las víctimas hablen, se expresen y digan lo que 
sienten, lo que pasaron o está pasando. Se comprende que es una 
situación difícil; sin embargo, si las víctimas no nos ayudan a  com-
prenderlos no podremos ayudarlo como queremos.
“No te avergüences, a todos no puede pasar”
Concepto seleccionado
“Platiquemos y vamos por un café”
“Ayúdame a ayudarte”
Todos estamos inmunes, cualquier persona sin importar su géne-
ro, religión, ideología, raza y condición económica puede sufrir 
de violencia y abuso sexual. No hay por qué avergonzarse, nadie 
busca ser abusado, pero se debe indagar la ayuda necesaria para 
sobrellevar esta situación y salir adelante con su vida.
“No te avergüences, a todos nos puede pasar”
Fundamentación
DE LOS CONCEPTOS CREATIVOS
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FACTORES INDIVIDUALES PSICOLÓGICOS
Profesionales guatemaltecos con hábitos similares que están 
enfocados en dar el mejor servicio a su país, que respetan en todo 
momento las tradiciones y creencias que van de la mano con su 
estilo de vida.
Según el nivel socioeconómico, cada profesional mantiene un 
estrato de acuerdo con sus posibilidades de consumo, estilo de 
vida, círculos sociales y familiares, entre otros.
Este puede ser uno de los factores principales que identifican 
al grupo objetivo debido a que dan el 100 % de su capacidad, 
esfuerzo y pasión por el servicio para ayudar a las demás personas. 
En este factor entra en juego la necesidad de autorrealización y 
autoestima, tanto para ellos mismos como para transmitir a los 
demás el deseo de superación y éxito.
Gracias al avance de la tecnología los profesionales pueden tomar esto a 









Por pertenecer al grupo de profesionales que tratan directamente 
con personas todo el tiempo, el grupo objetivo se caracteriza por 
rodearse de gente que los motiven, que pueda hacer que ellos 
saquen lo mejor de sí para transmitirlo y demostrarlo hacia las 
personas que ellos desean ayudar. Es decir, que siempre buscan 
estar rodeados de familiares y amigos que sean personas de éxito, 
tomando como ejemplo psicólogos y abogados reconocidos. 
El grupo objetivo se caracteriza por tener siempre una actitud de 
servicio.
Ser útil para los demás, aplicar todos sus conocimientos para 
satisfacer las necesidades de las personas.
“A mí no me va a pasar”
Ser una ayuda significativa, dejar huella en las personas que tratan 
y buscan satisfacer la necesidad de autorrealización y de autoesti-










La tipografía como parte inseparable del diseño gráfico sigue 
definitivamente ciertas tendencias, algunas que se mantienen 
durante años y otras que se desvanecen bastante rápido.
La combinación de diferentes anchos de fuente y valores de den-
sidad, las combinaciones entre orientación vertical, diagonal y 
horizontal, e incluso el aspecto de tipografía desordenada serán 
la norma en 2019.
Con este tipo de fotografía se considera que será de gran impacto 
a nivel social, dando a conocer desde otro punto de vista lo que no 
se ve y sufren las víctimas de abuso sexual.
Se  dará una perspectiva cruda, con un mensaje muy fuerte visual-
mente para que se comprenda a simple vista.
Mientras varios estilos tipográficos parecen estar pasando de 
moda, la tipografía de contorno se está volviendo cada vez más 
popular. 
Las letras en contorno maxi a menudo se verán en diseños de si-
tios web, diseños de interiores, diseños de identidad de marca. Las 
tendencias de diseño gráfico 2019 se marcarán con letras de gran 
contorno mezcladas con composiciones abiertas y estructuras 3D.
Maxitipografía = maxiimpacto
Causas sociales




Se plasman escenas de problemas y situaciones reales en donde 
el producto tiene un impacto positivo solucionando estas situa-
ciones o siendo parte de ellas. 
Mediante ideas provocativas se busca generar un impacto en las 
personas. Suelen causar una reacción impactante en el público. Se 
requiere de mucho cuidado al aplicarlas puesto que si se abusa el 
público termina siendo inmune.
Pedazo de la vida real
Paleta de color 
Tipografía
Familia tipográfica Avenir
Se utilizará una retícula jerárquica. Por la estructura de la campaña 
se utilizarán fotografías y texto. Para que no sea de gran peso 
visual para el grupo objetivo y tenga una buena  comprensión.






El objetivo principal de este aspecto es informar acerca de la 
violencia sexual que sufren los varones, con esto se pretende 
ampliar la información, ayudar a los familiares a identificar 
posibles víctimas de abuso en su núcleo familiar, qué pueden 
hacer, a dónde y con quién acudir. Utilizando investigación, datos 
de psicólogos expertos para evidenciar qué tanto está afectando 
este tema a la población guatemalteca.
Aspecto didáctico
El objetivo principal de este aspecto es informativo y formativo, 
para transmitir un mensaje, apoyando la información y dejando 
lugar a la percepción de cada lector.
Este aspecto es testimonial e informativo, ya que se utilizarán dis-
tintos elementos que irán de la mano para lograr una conexión y 
que sea de mayor afluencia para la comprensión de lo que estará 
descrito en la campaña.
Connotación y denotación: denotativo
Se unificarán algunos aspectos con distintas connotaciones para 
que el lector se mantenga informado y entretenido, los recursos 
que se utilizarán serán los siguientes: 
Metonimia, metáfora e interrogación retórica
En este aspecto se unificarán todos los aspectos anteriores, con 
diferentes connotaciones buscando informar al lector, algunos 











La retícula jerárquica se centra en las proporciones de los elemen-
tos en el diseño, ya que se busca que no tenga sobrepeso visual al 
momento de visualizar el arte, tenga aceptación y jerarquía visual, 
jugando con distintos elementos.
1ER. BOCETO DE RETÍCULA Y JERARQUÍA
NIVEL DE VISUALIZACIÓN 1 BOCETAJE A MANO
BOCETAJE
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Las zonas espaciales son agrupaciones de columnas, filas o 
módulos que forman un elemento de composición, aquí se 
utilizaron cinco columnas, obteniendo una composición ordena-
da y limpia.
2DO. BOCETO DE RETÍCULA Y JERARQUÍA
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Los módulos son unidades de espacio creadas por la intersección 
de filas y columnas, además se obtiene una relación de contraste 
entre imágenes y cuerpos de texto.
3ER. BOCETO DE RETÍCULA Y JERARQUÍA
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BOCETOS DE POST
Se tiene una idea básica de como se quiere presentar, 
utilizando imágenes que abarquen el tamaño completo 
del post, para que interactúe también con el texto y 




Se muestra una taza de café con 
un copy, donde se dan cifras para 
que visualice el G.O.  
Se muestra a un hombre de 
frente, desde la mitad del rostro, 
en una imagen en blanco y negro, 
aludiendo que él está mostran-
do parte de las cifras para que se 
transmita al G.O.
NIVEL DE VISUALIZACIÓN 2
BOCETAJE DIGITAL
Fuente: elaboración propia, septiembre de 2019
Fuente: elaboración propia, septiembre de 2019
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Propuesta 3
Después de realizar varios boce-
tos, entre los tres anteriores, se 
escoge la propuesta final, que 
reúne los requerimientos necesa-
rios para la campaña.
Se muestra a una mujer, con un 
testimonio real, al final, se lee 
“está es la historia de Jaime”. 
Dándole lugar a que una mujer 
cuenta la historia x.
NIVEL DE VISUALIZACIÓN 3
PROPUESTA FINAL
Fuente: elaboración propia, septiembre de 2019















Fuente: elaboración propia, septiembre de 2019
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NIVEL 2 VALIDACIÓN
EXPERTOS EN EL TEMA Y DISEÑO
Se realizó una encuesta digital de formularios de Google a cinco personas expertas en el 
tema y en diseño, abordando aspectos sobre el color, composición y tipografía.
Entre los expertos hay dos psicólogas clínicas, una de la Universidad de San Carlos y otra 
de la Universidad Rafael Landívar, tres diseñadores gráficos de la Universidad de San 
Carlos, un estudiante de medicina de Universidad de San Carlos y un abogado y notario 
de Universidad Mariano Gálvez.
Según la opinión de los expertos, entre las posibles paletas de color,  ellos escogieron la 
opción 1 y opción 4. Teniendo una gama de colores neutros combinados en cálidos y fríos.
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Entre las cuatro propuestas para tipografía, están Helvética, Avenir, 
Gotham y Century Gothi. Estas cuatro tipografías tienen una amplia 
familia tipográfica con la cual se pueden jugar con sus distintas 
variaciones. Eligiendo la tipografía Avenir.
Tenemos dos fotografías en las cuales se representa un niño 
y hombre adulto, se quiere ver con exactitud, ¿cuál de estas 
imágenes se sobrentiende que fue abusado? Se tuvo como 
resultado la opción 1, donde se observa a un niño (no se muestra 
su rostro, por parte de la Fundación es preferible que no se vea  el 
rostro, para proteger a la víctima).
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Se quiso pedir la opinión directa de los expertos para que 
en la imagen ellos expresaran con sus propias palabras lo 
que veía. Teniendo un resultado positivo que sí entiende 
que significa infancia, abandono, destrucción.
Se presentan dos opciones con una maquetación 
sencilla y otra utilizando (tendencia tipográfica Maxi tipo-
grafía y tipografía de contorno) dándole un poco más de 
detalle y a su vez, más limpio, ordenando y teniendo el 
protagonismo.
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Se realizó una encuesta digital de formularios de Google al grupo objetivo 
para ver su aceptación sobre el color, composición y tipografía.
NIVEL 3 VALIDACIÓN
GRUPO OBJETIVO
Tenemos Helvetica, Avenir, Gotham y Century Gothi. Estas 4 tipografías 
tienen una amplia familia tipografía con la cual se pueden jugar con sus 
distintas variaciones. El grupo objetivo indico que las tipografías que son de 
su agrado son la tipografía AVENIR y CENTTURY GOTHIC.
Teniendo una gama de colores neutro combinados en cálidos y fríos. 
El grupo objetivo, eligio la opción 2 y opción 4. Entre las paletas de 
color de su agrado.
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Existen diversas razones por las 
cuales los hombres no hablan de 
esta problemática, entre los princi-
pales, con un 59,6 % (56 personas) 
cree que por vergüenza, por la so-
ciedad en la que vivimos, la manera 
de crianza de cada persona, entre 
otras.
El grupo objetivo con el 22,3 % (21 
personas) indicaron que conocen 
a un hombre víctima de violencia 
sexual. Esto confirma que sí existe 
esta problemática; sin embargo, 
sigue sin tocarse el tema.
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Los encuestados indicaron que tiene el peso visual en la opción 2 y que es 
mejor que la opción 1, por diversas cuestiones, podría entender tipografía y 
la estética de la fotografía.
El grupo objetivo, el 93,6 % 
(88 personas) indicaron que sí 
es importante que exista más 
información para que se pre-
venga la violencia sexual en 
varones. 
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El grupo objetivo indica que sí se detendría a leer el afiche, se puede 
observar que se tiene a una mujer versus  un niño, ambos afiches son muy 
similares, pero ellos sí determinan que les llama la atención por el tema 
que se está tratando.
Ambos afiches representa el abuso entre hombres y mujeres, el grupo 
objetivo indicó que le llama la atención la opción 2, puede ser el tipo de la 
fotografía, la iluminación, la expresión, entre otras características.
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PROPUESTA FINAL
Según las validaciones realizadas al grupo objetivo y expertos en el tema, 
estos fueron los cambios que se realizaron en la propuesta final.
EVALUACIÓN
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De acuerdo al desarrollo y conclusión de los niveles de visualización 
anteriores, se procedió a mostrar la versión final de la gráfica.
Propuesta Final
El concepto creativo se basó en “No te avergüences, a todos nos 
puede pasar”, en alusión a que todos estamos propensos a sufrir 
de abuso sexual, no por ser varón te encuentras a salvo de que 
te suceda. Ya que en las entrevistas, muchos hombres hicieron 
ese comentario y casi  la misma expresión facial diciendo “Nunca 
me va a pasar”. Muchos hombres se sienten humillados, tristes e 
inseguros tras haber sufrido se abuso sexual, esa misma vergüenza 
hace que no realicen sus denuncias correspondientes, por el 
simple hecho del “qué dirán”, o bien si les van a creer.
A continuación, se presentan las piezas que se utilizarán en la cam-
paña, se intentó hacer una pequeña representación de posibles 
hechos que pueden o han sufrido las víctimas (sin mostrar rostros, 
por protección).  Utilizando la tendencia en fotografía “causas 
sociales”, con este tipo de fotografía se considera que será de gran 
impacto a nivel social, dando a conocer desde otro punto de vista 
lo que no se ve y sufren las víctimas de abuso sexual.
Se da una perspectiva cruda, con un mensaje muy fuerte visual-
mente, para que se comprenda a simple vista.
PRESENTACIÓN FINAL








En la siguiente presentación encontrará de forma detallada, como se 
diseñó la propuesta gráfica de la campaña. Tomando en cuenta las 
medidas para publicaciones de las diferentes redes sociales que son 
utilizadas por Fundación Sobrevivientes, que se implementará para 
informar a padres de familia, niños y adolescentes para erradicar la 
violencia sexual en varones.
LINEAMIENTOS
PARA LA PUESTA EN PRÁCTICA
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Para esta red social tendremos disposición de 


















Para esta red social tendremos a nuestra 



























Para esta red social tendremos a nuestra disposición 
tres medidas para las publicaciones.
Imagen de portada 
Post de imagen 
Post de link
TWITTER
Imagen de portada 
1500px*500px
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Imagen de portada 
1500px*500px
Post de imagen 
1024px*512px
Post de link 
520px*254px
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Con el trabajo empleado se realizó una visualización de los 
costos de diseño desarrollado, se tomó  en cuenta desde 
el proceso de diagnóstico hasta la validación de las piezas 
gráficas, lo cual ayuda a brindar la importancia del trabajo 
hecho como diseñador gráfico.
Los costos del diseño fueron proyectados teniendo como 
referencia un salario de Q4,500.00 y un costo por hora de 





Validación de la gráfica



















Desarrollo del proyecto Horas Costo
Insumos utilizados             Q. 2,725.00
Costo total              Q. 15,505.00
costos
DEL DISEÑO
Fuente: elaboración propia, octubre de 2019
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Asimismo, se procedió a establecer la cotización y cálculo de los 
costos de reproducción del diseño, como lo es la depreciación de el 
equipo utilizado para la realización del proyecto.
Depreciación de computadora    Q. 83,325.00
Depreciación de cámara    Q. 44,440.00
Parqueos      Q.      350.00
Gasolina      Q.      275.00
Desarrollo del proyecto
Insumos utilizados               Q. 128,390.00
costos
DEL REPRODUCCIÓN









Durante el desarrollo del proyecto se lograron concretar nuevos 
aprendizajes y conocimientos desconocidos antes de realizar 
este proyecto, también reforzó la importancia de cada fase que 
se realizó, ayudó para el profesionalismo y experiencia como 
diseñadora gráfica, se presentarán las lecciones aprendidas.
Con el desarrollo eficiente de las características del perfil del 
grupo objetivo sirvió para la definición gráfica del proyecto, se 
aprendió de los referentes visuales, la conceptualización y pre-
misas de diseño que se tomaron en cuenta las características 
psicográficas, geográficas, socioeconómicas, etcétera.
El contar con un banco de datos de información institucional al 
alcance del diseñador gráfico, ayudan al desarrollo efectivo del 
proyecto.
La definición de costos y que estuvieran de la mano con en el 
flujograma desarrollado brindó una visualización del camino a 










Las conclusiones muestran si los objetivos propuestos al inicio 
del mismo se cumplieron o no, o en otro caso si se logró para 
completarse en su totalidad o  requiere de más tiempo. 
A continuación los resultados de la investigación.
Partiendo de los resultados de la validación con los grupos 
objetivos del proyecto, siendo estos totalmente positivos,  se 
deduce que el desarrollo de la campaña social, puesto que la 
validación de todo el material gráfico fueron validados aspectos 
de legibilidad, distinción, comprensión de conceptos y 
comunicación visual; concordando en que se logró realizar los 
identificadores gráficos de su filosofía, alcanzando el objetivo de 
diseño del proyecto.
El objetivo general también se considera alcanzado, a nivel de 









Según las experiencias que se obtuvieron durante el desarrollo 
del proyecto, se indica lo siguiente:
Cuando alguna fundación o asociación requieran de un 
material o proyecto de diseño gráfico, busquen un especialista 
en el tema o área, para que esta persona pueda asesorarlos de 
una mejor manera y abordar el tema o problema con propiedad, 
de esta forma lograrán tener un proceso eficaz y obtener 
mejores resultados.
Para conseguir mejores resultados al momento de realizar el 
proyecto de graduación es importante desarrollar un cronogra-
ma de actividades y que estas  se respeten a lo largo del pro-
ceso.  El proyecto posee  varias actividades  y por ende no se 
debe caer en la desorganización, situación que muchas veces 
pasa.  Es importante el ordenar las prioridades, de esta forma se 
logrará realizar todo lo planificado en el cronograma.
Los días que se tenga que asistir de forma presencial a la 
Universidad para asesorías, clase de proyecto de graduación 
y Ejercicio Profesional Supervisado (EPS) deben realizarse el 
mismo día, ya que esas actividades en conjunto tienen mayores 
resultados y resuelven muchas dudas para  abordar de mejor 
manera este proceso. Se podría implementar de mejor mane-
ra las asesorías por medio de internet o bien en conferencias 
en línea, puesto que se han realizado con anterioridad para no 
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Es aquello que pertenece o que esta relacionado al conocimiento. 
Este, a su vez, es un cúmulo de información que se dispone gracias a 
un proceso de aprendizaje o la experiencia. [Definición de 2019]
Se entiende por conceptualización la representación de una idea ab-
stracta en un concepto; surge de los conocimientos generales que se 
poseen sobre diversos temas. (Significados, 2019)
El término metodología se define como el grupo de mecanismos o 
procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivo, 
o serie de objetivos que dirige una investigación. Este término se 
encuentra vinculado directamente con la ciencia; sin embargo, la 
metodología puede presentarse en otras áreas como la educativa, 
en donde se encuentra la metodología didáctica o la jurídica en el 
derecho. (Concepto, Definición, 2019)
Es una noción que se emplea en el ámbito de marketing y la publi-
cidad. El concepto hace referencia a un consumidor representativo 
ideal al cual se dirige una campaña o al comprador que se aspira a 















Fuente: Elaboración propia, Diagrama de Ishikawa. Agosto de 2019
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Edgar Armando López Pazos 
Decano de la Facultad de Arquitectura 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
 
Señor Decano:      
 
Atentamente, hago de su conocimiento que he realizado la revisión de estilo del 
proyecto de graduación: Diseño de campaña social para informar a padres 
de familia, niños y adolescentes acerca de la prevención de la violencia 
sexual en varones,  para Fundación Sobrevivientes, de la  estudiante: 
Jennifer Marleny Quiñonez Pocón  de la Facultad de Arquitectura, carne 
universitario 201408074, previamente a conferírsele el título de diseñadora 
gráfica en el grado académico de licenciada. 
 
Luego de las adecuaciones y correcciones que se consideraron 
pertinentes en el campo lingüístico, considero que el proyecto de graduación que 
se presenta cumple con la calidad técnica y científica requerida. 
 
Al agradecer la atención que se sirva brindar a la presente, me suscribo 
respetuosamente. 
 






Rosa Amelia González Domínguez 
Número de colegiado: 5284 
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